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ANGKET PENELITIAN  
KORELASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 
DENGAN AKHLAK PESERTA DIDIK 
MA SUNAN KALIJAGA BAWANG BATANG 
TAHUN AJARAN 2015/2016 
 
 
Nama : ________________________ 
Kelas : ________________________ 
 
 
I. Tujuan Angket 
1. Tujuan angket ini untuk mengetahui tingkat Pendidikan Agama 
yang diberikan orang tua kepada peserta didik kelas XI MA 
Sunan Kalijaga Bawang. 
2. Untuk mengetahui tingkat perilaku (akhlak) peserta didik kelas 
XI MA Sunan Kalijaga Bawang. 
 
II. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab. 
2. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang anda anggap 
paling benar. 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi hasil akademik (nilai 
raport), maka dari itu jawablah dengan jujur. 
4. Hal yang menyangkut kerahasiaan anda kami jaga. 
  
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan petunjuk 
pengisian! 
A. Butir Pertanyaan Instrumen Pendidikan Agama dalam 
Keluarga 
Pendidikan Aqidah 
1. Bagaimana perilaku orang tua anda tentang keberadaan 
faham-faham radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, NII, dll yang 
akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di berbagai media? 
a. Menjelaskan bahwa aliran tersebut adalah sesat dan 
melarang anda mengikutinya. 
b. Hanya memberitahu bahwa aliran tersebut adalah 
sesat. 
c. Tidak peduli (tidak pernah membicarakan hal 
tersebut). 
d. Menyuruh anda bergabung sebagai anggota ISIS. 
2. Ketika bulan maulud tiba, biasanya terdapat jamaah 
mauludan di masjid, mushola, atau majelis ta’lim tiap 
ba’da maghrib atau ba’da isya’. Ketika mauludan segera 
dimulai dan anda masih di rumah, apa yang orang tua 
anda lakukan? 
a. Sibuk dengan urusannya dan tidak peduli dengan anda 
b. Menanyakan kenapa tidak ikut mauludan 
c. Menyuruh mengikutinya hanya di hari-hari awal saja 
d. Menyuruh anda mengikutinya dan mengingatkan bila 
anda lupa. 
3. Ketika uang jajan yang diberikan orang tua anda hilang. 
Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Memberi pengertian bahwa segalanya datang dari 
Allah swt dan mengembalikan semuanya kepada 
Allah swt. 
b. Bersimpati dan menanyakan mengapa bisa hilang 
c. Memarahi dan menanyakan mengapa bisa hilang 
d. Tidak peduli 
Pendidikan Ibadah 
4. Apabila anda melakukan kesalahan dalam berwudhu, 
bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Menegur dan memberitahu kesalahannya 
b. Hanya menegur 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
5. Suatu ketika, anda sedang sholat maghrib berjama’ah 
dengan keluarga anda. Usai berdzikir dan berdo’a, anda 
berniat untuk beranjak pergi. Bagaimana reaksi orang tua 
anda? 
a. Membiarkan anda pergi 
b. Menyuruh anda untuk makan malam dahulu 
c. Menyuruh merapikan peralatan sholat 
d. Menyuruh untuk melaksanakan sholat sunnah 
ba’diyah 
6. Apabila anda dan keluarga sedang bersantai dan 
menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara iqomah di 
masjid atau mushola terdekat, apa yang orang tua anda 
lakukan? 
a. Mematikan televisi dan mengajak berjama’ah 
b. Menyuruh anda pergi berjama’ah 
c. Membiarkan anda menonton dan mereka beranjak 
untuk berjama’ah (di masjid, di mushola, atau di 
rumah) 
d. Masih tetap menonton televisi bersama-sama. 
7. Ketika anda dan keluarga sedang melakukan perjalanan 
jauh, dan rombongan memutuskan untuk menjamak dan 
atau mengqashar sholat, bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Tidak peduli dengan tata cara sholat anda 
b. Menyuruh mengikutinya saja sebagai makmum  
c. Hanya memberitahu jumlah rakaat sholat 
d. Mengajarkan niat beserta tata cara melaksanakannya 
8. Setelah selesai sholat maghrib, anda bergegas ingin pergi 
keluar rumah. Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Melarang pergi dan menyuruh tadarus al-Qur’an 
b. Menanyakan kenapa tidak tadarus dan mau pergi 
kemana 
c. Memarahi anda 
d. Membiarkan anda pergi 
9. Ketika menjelang hari raya idul Adha, terdapat puasa 
sunnah 2 hari (Puasa Tarwiyah dan Puasa Arofah). 
Pernahkan orang tua anda mengajak berpuasa 2 hari 
tersebut? 
a. Tidak ada yang berpuasa satu keluarga 
b. Tidak pernah mengajak 
c. Hanya menjelaskan keutamaan berpuasa 2 hari 
tersebut 
d. Selalu mengajak berpuasa di tiap tahunnya 
10. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda hendak 
sarapan pagi sebelum berangkat sekolah? 
a. Tidak peduli 
b. Menyuruh anda untuk cepat-cepat karena takut telat  
c. Menyuruh membaca basmalah 
d. Menyuruh berdo’a terlebih dahulu setiap melakukan 
aktivitas  
11. Pada bulan ramadhan, orang tua anda hendak membayar 
zakat. Bagaimana sikap mereka memperlakukan anda 
ketika akan pergi ke tempat zakat? 
a. Mengajak dan mengajarkan tentang tata cara berzakat 
b. Mengajak untuk menemani dan membawakan barang 
zakat (bila berupa barang) 
c. Menyuruh anda untuk membayar zakat 




12. Apabila anda bersama keluarga sedang menonton televisi 
dan sedang menonton tentang berita kriminal atau 
sejenisnya. Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Melarang menirunya dan mengingatkan anda untuk 
senantiasa menjalankan perintah Allah, karena setiap 
perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah 
b. Mengajak berdiskusi soal tayangan tersebut 
c. Mengganti channel lain 
d. Tidak mengatakan apapun (menikmati tontonan) 
13. Ketika anda dinasihati atau dimarahi oleh orang tua anda, 
dan anda terkesan mengacuhkannya (tidak 
mendengarkan). Bagaimana reaksi mereka terhadap sikap 
anda? 
a. Menyuruh anda memperhatikan bila ada orang yang 
sedang menasihati atau berbicara dengan anda 
b. Meneruskan memarahi atau menasihati anda 
c. Tidak mempedulikan sikap anda 
d. Berhenti memarahi anda karena anda membalas 
(melawan) ucapannya. 
14. Bagaimana reaksi orang tua anda jika mengetahui ada 
nilai yang jelek atau nilai terendah pada rapor (hasil 
belajar) anda? 
a. Tidak peduli dengan hasil yang anda peroleh  
b. Memarahi anda 
c. Meremehkan kemampuan anda dan menyuruh belajar 
lagi 
d. Menasihati anda untuk menghormati dan 
mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan 
pelajaran 
  
15. Ketika anda belum makan malam, anda berharap makanan 
dari ayah anda yang sedang mengikuti jama’ah pengajian 
(selamatan, ijtima’, walimahan, dll). Bagaimana sikap ibu 
atau anggota keluarga lain terhadap pola pikir anda? 
a. Sama-sama mengharapkan makanan hasil pengajian  
b. Tidak peduli (membiarkan saja) 
c. Menyuruh anda segera makan malam dan melarang 
menunggu 
d. Menasihati anda untuk tidak mengharap imbalan dari 
orang lain 
16. Ketika anda tidak mendapatkan kado ulang tahun dari 
teman, sementara anda selalu memberi kado kepadanya 
ketika dia ulang tahun. Bagaimana tanggapan orang tua 
anda? 
a. Menasihati dan mengajarkan kepada anda untuk 
berlaku ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari 
orang lain 
b. Menyuruh anda untuk merelakan peristiwa tersebut 
c. Tidak peduli dengan cerita anda 
d. Menyuruh anda untuk meminta kado kepada teman 
anda 
17. Hari ini Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat 
korupsi yang tinggi. Mengenai hal ini, bagaimana sikap 
orang tua anda? 
a. Mengajarkan tentang pentingnya sebuah kejujuran 
b. Mengajak berdiskusi tentang korupsi 
c. Tidak pernah membicarakan hal tersebut sama sekali 
d. Mengajarkan untuk mengambil sedikit saja sebagai 
hasil kerja keras (upah) 
  
18. Ketika di rumah, pernahkah orang tua anda mengingatkan 
tentang berlaku lemah lembut terutama kepada guru atau 
orang yang lebih tua? 
a. Sering sekali mengingatkan 
b. Kadang-kadang mengingatkan 
c. Jarang sekali mengingatkan 
d. Tidak pernah sama sekali 
19. Apabila anda sedang bertengkar atau berseteru dengan 
salah satu anggota keluarga di rumah. Biasanya apa yang 
dilakukan orang tua anda? 
a. Tidak peduli 
b. Memarahi salah satu dari kalian atau semuanya 
c. Melerai dan menyuruh menyudahi pertengkaran  
d. Melerai dan menasihati kalian untuk saling mengasihi 
dan menyayangi  
20. Ketika anda pergi dari rumah tanpa pamit kepada orang 
tua, biasanya apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Menghubungi anda 
b. Menanyakan kepada teman anda 
c. Memarahi anda ketika pulang 
d. Tidak peduli 
21. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda 
dijahati/dijaili oleh teman anda. Padahal teman anda 
sudah mencoba meminta maaf? 
a. Menasihati anda untuk memaafkannya dan baikan lagi 
b. Hanya meredam kemarahan dan menenangkan anda 
c. Tidak peduli 
d. Marah-marah dan ingin pergi ke sekolah untuk 
memarahi teman anda 
  
22. Bagaimana sikap orang tua apabila anda tidak mematuhi 
peraturan sekolah? 
a. Tidak peduli 
b. Memarahi anda  
c. Mengingatkan di awal saja setelahnya tidak. 
d. Menasihati anda untuk menaati setiap peraturan yang 
ada  
23. Apabila anda terlambat masuk sekolah, bagaimana sikap 
orang tua anda? 
a. Mengingatkan untuk membiasakan sikap disiplin dan 
mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya 
b. Hanya berpesan untuk tidak mengulanginya kembali 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
24. Ketika orang tua anda baru saja pulang, dan anda sedang 
di rumah, sementara keadaan rumah berantakan dan kotor. 
Apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Tidak peduli  
b. Memarahi anda karena tidak sadar akan kebersihan 
rumah 
c. Berpesan untuk membersihkan rumah apabila terlihat 
kotor 
d. Menyuruh anda membersihkan dan merapikan 
25. Ketika anda mendapatkan nilai atau rangking (rapor) yang 
bagus, bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Memuji dan menyuruh untuk senantiasa bersyukur 
kepada Allah swt 
b. Merasa puas dengan hasil yang anda dapatkan 
c. Menanyakan apakah hasil mengerjakan sendiri atau 
menyontek 
d. Biasa saja/tidak peduli 
 
 
B. Butir Pertanyaan Instrumen Akhlak Peserta Didik 
1. Apabila anda menemukan uang di kelas, kemudian teman 
anda mengajak untuk membagi sama rata dengan anda. 
Apa yang akan anda lakukan? 
a. Menolaknya dan mengingatkan bahwa Allah itu maha 
melihat 
b. Mengambil dan mengumumkannya di depan kelas 
c. Tidak jadi mengambil uang tersebut 
d. Menyetujui usulan teman anda 
2. Bagaimana pendapat dan sikap anda tentang aliran Islam 
yang berfatwa bahwa sholat itu tidak wajib, cukup 
mengingat Allah saja, tidak diwajibkannya bersuci 
sebelum melaksanakan sholat, sholat menggunakan 
bahasa Indonesia, dan sebagainya? 
a. Aliran tersebut sesat dan anda tidak akan pernah 
mengikutinya 
b. Aliran tersebut terkadang masuk akal, namun anda 
tidak setuju untuk dilakukan 
c. Merupakan aliran kontemporer dan layak untuk 
diikuti 
d. Mencari tahu aliran apa dan ingin menjadi 
jama’ahnya. 
3. Ketika anda melihat orang terkesan biasa saja namun ia 
bisa sukses, bagaimana pendapat dan sikap anda 
mengenai hal tersebut? 
a. Tetap berikhtiar dan bersungguh-sungguh karena 
takdir ada yang bisa berubah sesuai usaha masing-
masing 
b. Tetap bersungguh-sungguh, mencari materi duniawi 
sebanyak-banyaknya, do’a tak begitu penting. (usaha 
banyak = hasil banyak) 
c. Cukup berdo’a saja, pasti rezeki akan datang dari arah 
mana saja yang tak terduga 
d. Tidak perlu bersungguh-sungguh, karena semuanya 
sudah ditakdirkan, ikuti alur cerita hidup saja. 
4. Ketika anda sedang sibuk bermain atau mengerjakan 
sesuatu, kemudian terdengar suara adzan. Apa yang biasa 
anda lakukan? 
a. Berhenti dari kesibukan kemudian segera 
melaksanakan sholat 
b. Melanjutkan kesibukan dan menunda-nunda sholat 
c. Melanjutkan bermain dan sengaja niat sholat di akhir 
waktu 
d. Sibuk dengan pekerjaan anda hingga waktu sholat 
habis 
5. Ketika anda dipercaya oleh teman-teman anda untuk 
menjadi imam sholat berjamaah, apa yang anda lakukan? 
a. Bersedia menjadi imam 
b. Menunjuk teman yang lain, yang akhirnya berujung 
saling tunjuk 
c. Menolak menjadi imam 
d. Tidak jadi sholat berjama’ah 
6. Sebelum hari raya idul Adha, kita di sunnahkan untuk 
berpuasa 2 hari. Kebetulan teman-teman anda mengajak 
untuk berpuasa. Bagaimana sikap anda tentang hal ini? 
a. Menolaknya dan tidak berpuasa 
b. Mengiyakan namun anda tidak berpuasa 
c. Berpuasa selama 1 hari saja  
d. Menerima ajakannya dengan senang hati  
7. Sudah menjadi tradisi di kalangan siswa, yaitu mendadak 
rajin beribadah manakala akan menghadapi ujian. 
Berpuasa senin kamis misalnya. Apakah anda juga 
melakukan hal ini? 
a. Berpuasa senin kamis, namun tidak hanya akan 
menghadapi ujian saja. 
b. Berpuasa senin kamis di waktu ujian saja. Setelah 
ujian selesai, tidak lagi melakukannya 
c. Berpuasa senin kamis karena ikut-ikutan teman yang 
lain. 
d. Tidak puasa 
8. Ketika sedang sholat berjamaah di rumah bersama 
keluarga, terdengar bunyi balasan SMS dari teman anda. 
Apa yang anda lakukan setelah salam? 
a. Langsung beranjak pergi 
b. Hanya berdo’a singkat saja kemudian pergi 
c. Berdzikir dan berdo’a sendiri kemudian pergi  
d. Tetap santai dan khusyuk berdzikir dan berdo’a 
hingga selesai  
9. Sepulang sekolah, anda terasa lapar sekali. Belum juga 
ganti pakaian, anda langsung menuju meja makan. 
Sebelum makan, apa yang anda lakukan? 
a. Berdo’a terlebih dahulu 
b. Memfoto makanan dan mengupload ke medsos 
terlebih dahulu kemudian berdo’a 
c. Setelah menyantap makanan baru ingat berdo’a 
d. Lupa berdo’a hingga selesai makan 
10. Apa yang biasa anda lakukan setelah sholat maghrib? 
a. Keluar rumah ngobrol bareng teman-teman 
b. Tiduran sambil sms-an, facebookan, bbm-an. 
c. Menonton televisi sambil makan malam 
d. Tadarus al-Qur’an atau mengaji 
11. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di depan. Hal 
manakah yang biasa anda lakukan? 
a. Tidak memperhatikan dan ngobrol bersama teman 
b. Tidak memperhatikan namun diam 
c. Setengah memperhatikan, setengah tidak 
d. Memperhatikan dengan seksama 
12. Apabila anda berpapasan dengan guru anda di sekolah 
atau di jalan, apa yang anda lakukan? 
a. Menyapanya dengan penuh ramah tamah dan 
mengucapkan salam 
b. Menyapa layaknya teman biasa 
c. Senyum tersipu malu dan berjalan lebih cepat untuk 
menghindarinya 
d. Acuh dan tidak menyapanya 
13. Ketika hendak pulang sekolah, uang teman anda hilang. 
Dia kebingungan untuk biaya transportasi pulang ke 
rumah. Bagaimana sikap anda sebagai seorang teman? 
a. Memberi uang dengan suka rela 
b. Memberi uang namun dianggap sebagai pinjaman 
c. Menyuruh untuk meminjam uang teman lain 
d. Tidak peduli 
14. Ketika anda dimarahi oleh orang tua anda. Apa yang 
biasanya anda lakukan? 
a. Bersabar dan mendengarkannya 
b. Berusaha membela diri dan menanggapi ucapannya 
c. mengacuhkannya 
d. Memarahi balik dan melawan orang tua 
15. Ketika nilai ulangan atau rapor nilai anda jelek, rendah, 
atau kurang memuaskan. Bagaimana anda menyikapinya? 
a. Membenci guru mapel yang bersangkutan 
b. Tidak peduli dengan nilai berapapun yang diperoleh 
c. Kecewa dan menangisi nilainya  
d. Bersabar dan bertekad belajar lebih giat lagi  
  
16. Ketika anda berjumpa dengan sekumpulan orang yang 
lebih tua yang kebetulan sedang bersantai ngobrol di 
jalan, bagaimana sikap anda? 
a. Berlaku sopan santun, ramah tamah, dan menyapanya 
b. Menoleh ke arah mereka sembari tersenyum 
c. Pura-pura sedang menyibukkan diri 
d. Mengacuhkannya 
17. Apabila anda telat pulang sekolah. Apa yang anda 
lakukan kepada orang tua anda? 
a. Menghubungiya dan memberitahu apa adanya 
b. Menyuruh teman untuk memberitahu orang tua anda 
c. Menghubunginya dan anda berbohong 
d. Tidak menghubungi 
18. Ketika sekumpulan teman anda datang ke rumah dan 
mengajak anda pergi. Apa yang anda lakukan? 
a. Langsung saja pergi begitu saja 
b. Menolak pergi karena takut dimarahi orang tua 
c. Meminta izin dengan berbicara lantang tanpa 
berhadapan langsung dengan orang tua  
d. Meminta izin kepada orang tua dengan baik 
19. Apabila di kantin sekolah diterapkan kantin kejujuran, apa 
yang akan anda lakukan? 
a. Menggunakannya dengan sejujur-jujurnya 
b. Menjadi tim pengawas atau pemantau tersembunyi 
bila ada yang tidak jujur. 
c. Kadang jujur, kadang enggak  
d. Kesempatan untuk meraup keuntungan  
20. Bagaimana sikap anda apabila anda tertabrak oleh teman 
anda, dan handphone anda tidak sengaja terjatuh? 
a. Membiarkannya pergi  
b. Menghukumnya 
c. Memarahinya  
d. Memaafkannya 
21. Apabila sekolah anda menerapkan peraturan tidak boleh 
membawa handphone ke sekolah, Apa yang anda 
lakukan? 
a. Membawa seperti biasa (terang-terangan) 
b. Membawa secara sembunyi-sembunyi 
c. Kadang membawa kadang tidak  
d. Mematuhinya  
22. Sekolah telah menetapkan peraturan tentang seragam dan 
atribut, seperti kerudung, sabuk, dan sepatu. Mengenai hal 
tersebut, bagaimana sikap anda? 
a. Menaati peraturan yang ada 
b. Kadang menaati kadang tidak 
c. Mengikuti trend fashion yang sedang berkembang 
d. Tidak memakai seragam dan atribut yang ditentukan 
23. Dalam satu bulan terakhir (sebelum UAS), kira-kira anda 
masuk kategori manakah dalam hal terlambat masuk 
sekolah? 
a. Tidak pernah terlambat 
b. Kadang-kadang terlambat (lebih dari 3 hari) 
c. Sering terlambat (lebih dari 10 hari) 
d. Selalu terlambat (lebih dari 20 hari) 
24. Apabila anda sebagai ketua kelas, apa yang anda lakukan 
ketika kelas anda ditunjuk menjadi petugas upacara? 
a. Tidak peduli 
b. Langsung menunjuk orang-orangnya tanpa 
merundingkannya bersama teman-teman 
c. Merundingkannya bersama pengurus kelas saja 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
MA Sunan Kalijaga Bawang (Sampel) Kelas XI 








1. R1 Syamsul Ma’arif L 
2. R2 Nismatun Nadhifah P 
3. R3 Sofiyatun P 
4. R4 Eko Widianto L 
5. R5 Fatkhu Rozak L 
6. R6 Amilatul Maghfiroh P 
7. R7 Ifayatun Nur Faidah P 
8. R8 Eva Istianah P 
9. R9 Indah Reskiana P 
10. R10 Gian Safitri P 
11. R11 Afifudin L 
12. R12 Maskoni Anwar L 
13. R13 Sofa Nugroho L 
14. R14 Arif Hidayatullah L 
15. R15 Islahfuddin L 
16. R16 Ummu Rosidah P 
17. R17 Trianah P 
18. R18 M. Kafiyuna L 
19. R19 M. Sarif Hidayatullah L 
20. R20 Eli Rahmawati P 
21. R21 Siti Fadilah P 
22. R22 Tatin Roslina P 
23. R23 Nur Aini P 
24. R24 Nurul Khafidzah P 
25. R25 Turkhayati P 
26. R26 Mahmudi L 
27. R27 Ahmad Sopan L 
28. R28 Eli Ermawati P 
29. R29 Hanik Mu’asomah P 
30. R30 Mahmud N L 
31. R31 M. Syarif Setiawan L 
32. R32 Lutfi Irfani L 
33. R33 Ilham Falech M L 
34. R34 M. Hamid Mabrur L 
35. R35 M. Lukni Maulana L 
36. R36 Intamah P 
37. R37 Nur Tianah P 
38. R38 Maryatul Kiptiyah P 
39. R39 A’la Amaliya P 
40. R40 Nihayatus S. P 
41. R41 Ulya Rizqi Ikrimah P 
42. R42 Nina Nur Khafizah P 
43. R43 Ahmad Fadhil L 
44. R44 Fatkhurrohman L 
45. R45 Siti Khoiriyah P 
46. R46 Ulfatun Nikmah P 
47. R47 Linatun Nafisah P 
48. R48 Fadlilatur Rohmania P 
49. R49 Endah Dianingrum P 
50. R50 Mukaromah P 
51. R51 Fauza Malina P 
52. R52 Hilda Nafisatul R P 
53. R53 Ulfa Mufricha P 
54. R54 Atiqotul Laili P 
55. R55 Rinatul Mufarikhah P 
56. R56 Nur Wahidah P 
57. R57 Ainun Nafi’ah P 
58. R58 Nur Hasanudin L 
59. R59 Bangkit Saiful M L 
60. R60 Zuyinatu Ruyda P 
61. R61 Abdul Khanan L 
62. R62 Ahmad Wildan L 
63. R63 Ali Fatkhurroza L 
64. R64 Muhammad Renaldi L 
65. R65 Zulfahnur L 




DAFTAR RESPONDEN (UJI COBA) 
Kelas X MA Sunan Kalijaga Bawang 








1. UC - 1 Teguh Prayitno L 
2. UC - 2 Nikmah P 
3. UC - 3 Khoirun Nisa’ P 
4. UC - 4 Nafis Zahid Akhda P 
5. UC - 5 Alfiyatur Rohmaniyah P 
6. UC - 6 Mustafidah P 
7. UC - 7 Sisyono L 
8. UC - 8 Safira Nurullita P 
9. UC - 9 Nur Afiyah P 
10. UC - 10 Roudlotul Maghfiroh P 
11. UC - 11 Yohana P 
12. UC - 12 Ali Ma’sum L 
13. UC - 13 Ahmad Saifurozi L 
14. UC - 14 Yana Mafiroh P 
15. UC - 15 Safina Alfiyani P 
16. UC - 16 Fadlullah L 
17. UC - 17 Ika Diah P P 
18. UC - 18 Umi Famila P 
19. UC - 19 Musrianah P 
20. UC - 20 Khalimatus Sa’diyah P 
21. UC - 21 Maghfiroh P 
22. UC - 22 Ulil Absor L 
23. UC - 23 M. Khoirur Rizki L 
24. UC - 24 Ahmad Ramdani L 





ANGKET UJI COBA UNTUK SISWA 
 
Nama : ________________________ 
Kelas : ________________________ 
 
I. Tujuan Angket 
1. Tujuan angket ini untuk mengetahui tingkat Pendidikan Agama 
yang diberikan orang tua kepada peserta didik MA Sunan 
Kalijaga Bawang. 
2. Untuk mengetahui tingkat perilaku (akhlak) peserta didik MA 
Sunan Kalijaga Bawang. 
 
II. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab. 
2. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang anda anggap 
paling benar. 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi hasil akademik (nilai 
raport), maka dari itu jawablah dengan jujur. 
4. Hal yang menyangkut kerahasiaan anda kami jaga. 
 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan petunjuk 
pengisian! 
A. Butir Pertanyaan Instrumen Pendidikan Agama dalam 
Keluarga 
Pendidikan Aqidah 
1. Bagaimana sikap atau perilaku orang tua anda tentang 
keberadaan ISIS yang akhir-akhir ini ramai 
diperbincangkan di berbagai media? 
a. Menjelaskan bahwa aliran tersebut adalah sesat dan 
melarang anda mengikutinya. 
b. Hanya memberitahu bahwa aliran tersebut adalah 
sesat. 
c. Tidak peduli (tidak pernah membicarakan hal 
tersebut) 
d. Menyuruh anda bergabung sebagai anggota ISIS 
2. Ketika bulan maulud tiba, biasanya terdapat jamaah 
mauludan di masjid, mushola, atau majelis ta’lim tiap 
ba’da maghrib atau ba’da isya’. Ketika mauludan segera 
dimulai dan anda masih di rumah, apa yang orang tua 
anda lakukan? 
a. Sibuk dengan urusannya dan tidak peduli dengan anda 
b. Menanyakan kenapa tidak ikut mauludan 
c. Menyuruh mengikutinya hanya di hari-hari awal saja 
d. Menyuruh anda mengikutinya dan mengingatkan bila 
anda lupa. 
3. Ketika uang jajan yang diberikan orang tua anda hilang. 
Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Memberi pengertian bahwa segalanya datang dari 
Allah swt dan mengembalikan semuanya kepada 
Allah swt. 
b. Bersimpati dan menanyakan mengapa bisa hilang 
c. Memarahi dan menanyakan mengapa bisa hilang 
d. Tidak peduli 
4. Ketika ada teman, saudara atau keluarga anda yang 
meninggal dunia. Bagaimana sikap orang tua atau 
keluarga melihat anda bersedih dan berduka? 
a. Menenangkan anda sembari mengingatkan bahwa 
semuanya sudah digariskan oleh takdir Allah swt 
b. Menenangkan dan menyuruh anda berhenti menangis 
c. Ikut menangis bersama anda 
d. Tidak peduli 
  
Pendidikan Ibadah 
5. Apabila anda melakukan kesalahan dalam berwudhu, 
bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Menegur dan memberitahu kesalahannya 
b. Hanya menegur 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
6. Waktu sholat sudah tiba, namun anda masih asyik dengan 
gadget anda. Melihat hal tersebut, apa yang biasa orang 
tua anda lakukan? 
a. Menyuruh untuk segera sholat 
b. Membiarkan anda bermain dan menyuruh sholat bila 
waktunya hampir habis  
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
7. Suatu ketika, anda sedang sholat maghrib berjama’ah 
dengan keluarga anda. Usai berdzikir dan berdo’a, anda 
berniat untuk beranjak pergi. Bagaimana reaksi orang tua 
anda? 
a. Membiarkan anda pergi  
b. Menyuruh anda untuk makan malam 
c. Menyuruh merapikan peralatan sholat 
d. Menyuruh untuk melaksanakan sholat sunnah 
ba’diyah 
8. Apabila anda dan keluarga sedang bersantai dan 
menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara iqomah di 
masjid atau mushola terdekat, apa yang orang tua anda 
lakukan? 
a. Mematikan televisi dan mengajak berjama’ah 
b. Menyuruh anda pergi berjama’ah 
c. Membiarkan anda menonton dan mereka beranjak 
untuk berjama’ah (di masjid, di mushola, atau di 
rumah) 
d. Masih tetap menonton televisi bersama-sama. 
9. Ketika anda dan keluarga sedang melakukan perjalanan 
jauh, dan rombongan memutuskan untuk menjamak dan 
mengqashar sholat, bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Tidak peduli anda sholat atau tidak 
b. Tidak mengajarkan apa-apa 
c. Hanya memberitahu jumlah rakaat sholat 
d. Mengajarkan tata cara melaksanakannya 
10. Setelah selesai sholat maghrib, anda bergegas ingin pergi 
keluar rumah. Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Melarang pergi dan menyuruh tadarus al-Qur’an 
b. Menanyakan kenapa tidak tadarus dan mau pergi 
kemana 
c. Memarahi anda 
d. Membiarkan anda pergi 
11. Ketika menjelang hari raya idul Adha, terdapat puasa 
sunnah 2 hari (Puasa Tarwiyah dan Puasa Arofah). 
Pernahkan orang tua anda mengajak berpuasa 2 hari 
tersebut? 
a. Tidak ada yang berpuasa satu keluarga 
b. Tidak pernah mengajak 
c. Hanya menjelaskan keutamaan berpuasa 2 hari 
tersebut 
d. Selalu mengajak berpuasa di tiap tahunnya 
12. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda hendak 
sarapan pagi sebelum berangkat sekolah? 
a. Tidak peduli 
b. Menyuruh anda untuk cepat-cepat karena takut telat  
c. Menyuruh membaca basmalah 
d. Menyuruh berdo’a terlebih dahulu setiap melakukan 
aktivitas  
13. Pada bulan ramadhan, orang tua anda hendak membayar 
zakat. Bagaimana sikap mereka memperlakukan anda 
ketika akan pergi ke tempat zakat? 
a. Mengajak dan mengajarkan tentang tata cara berzakat 
b. Mengajak untuk menemani dan membawakan barang 
zakat (bila berupa barang) 
c. Menyuruh anda untuk membayar zakat 




14. Apabila anda bersama keluarga sedang menonton televisi 
dan sedang menonton tentang berita kriminal atau 
sejenisnya. Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Melarang menirunya dan mengingatkan anda untuk 
senantiasa menjalankan perintah Allah, karena setiap 
perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah 
b. Mengajak berdiskusi soal tayangan tersebut 
c. Mengganti channel lain 
d. Tidak mengatakan apapun (menikmati tontonan) 
15. Ketika anda dinasihati atau dimarahi oleh orang tua anda, 
dan anda terkesan mengacuhkannya (tidak 
mendengarkan). Bagaimana reaksi mereka terhadap sikap 
anda? 
a. Menyuruh anda memperhatikan bila ada orang yang 
sedang menasihati atau berbicara dengan anda 
b. Meneruskan memarahi atau menasihati anda 
c. Tidak mempedulikan sikap anda 




16. Bagaimana reaksi orang tua anda jika mengetahui ada 
nilai yang jelek pada rapor (hasil belajar) anda? 
a. Tidak peduli dengan hasil yang anda peroleh  
b. Memarahi anda 
c. Meremehkan kemampuan anda dan menyuruh belajar 
lagi 
d. Menasihati anda untuk menghormati dan 
mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan 
pelajaran 
17. Ketika anda belum makan malam, anda berharap makanan 
dari ayah anda yang sedang mengikuti jama’ah pengajian 
(selamatan, ijtima’, walimahan, dll). Bagaimana sikap ibu 
atau anggota keluarga lain terhadap pola pikir anda? 
a. Sama-sama mengharapkan makanan hasil pengajian  
b. Tidak peduli (membiarkan saja) 
c. Menyuruh anda segera makan malam dan melarang 
menunggu 
d. Menasihati anda untuk tidak mengharap imbalan dari 
orang lain 
18. Ketika anda tidak mendapatkan kado ulang tahun dari 
teman, sementara anda selalu memberi kado kepadanya 
ketika dia ulang tahun. Bagaimana tanggapan orang tua 
anda? 
a. Menasihati dan mengajarkan kepada anda untuk 
berlaku ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari 
orang lain 
b. Menyuruh anda untuk merelakan peristiwa tersebut 
c. Tidak peduli dengan cerita anda 
d. Menyuruh anda untuk meminta kado kepada teman 
anda 
 
19. Hari ini Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat 
korupsi yang tinggi. Mengenai hal ini, bagaimana sikap 
orang tua anda? 
a. Mengajarkan tentang pentingnya sebuah kejujuran 
b. Mengajak berdiskusi tentang korupsi 
c. Tidak pernah membicarakan hal tersebut sama sekali 
d. Mengajarkan untuk mengambil sedikit saja sebagai 
hasil kerja keras (upah) 
20. Ketika di rumah, pernahkah orang tua anda mengingatkan 
tentang berlaku lemah lembut terutama kepada guru atau 
orang yang lebih tua? 
a. Sering sekali mengingatkan 
b. Kadang-kadang mengingatkan 
c. Jarang sekali mengingatkan 
d. Tidak pernah sama sekali 
21. Apabila anda sedang bertengkar atau berseteru dengan 
salah satu anggota keluarga di rumah. Biasanya apa yang 
dilakukan orang tua anda? 
a. Tidak peduli 
b. Memarahi salah satu dari kalian atau semuanya 
c. Melerai dan menyuruh menyudahi pertengkaran  
d. Melerai dan menasihati kalian untuk saling mengasihi 
dan menyayangi  
22. Ketika anda pergi dari rumah tanpa pamit kepada orang 
tua, biasanya apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Menghubungi anda 
b. Menanyakan kepada teman anda 
c. Memarahi anda ketika pulang 
d. Tidak peduli 
 
 
23. Ketika teman-teman anda datang ke rumah dan mengajak 
anda pergi ke suatu tempat. Bagaimana sikap orang tua 
anda ketika anda meminta izin? 
a. Mengizinkan dan menanyakan mau pergi kemana 
serta berpesan untuk berhati-hati di jalan 
b. Hanya mengiyakan (memberi izin) 
c. Mengizinkan namun dengan nada ketus 
d. Memarahi anda dan tidak mengizinkan pergi 
24. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda 
dijahati/dijaili oleh teman anda. Padahal teman anda 
sudah mencoba meminta maaf? 
a. Menasihati anda untuk memaafkannya dan baikan lagi 
b. Hanya meredam kemarahan dan menenangkan anda 
c. Tidak peduli 
d. Marah-marah dan ingin pergi ke sekolah untuk 
memarahi teman anda 
25. Bagaimana sikap orang tua apabila anda tidak mematuhi 
peraturan sekolah? 
a. Tidak peduli 
b. Memarahi anda  
c. Mengingatkan di awal saja setelahnya tidak. 
d. Menasihati anda untuk menaati setiap peraturan yang 
ada  
26. Apabila anda terlambat masuk sekolah, bagaimana sikap 
orang tua anda? 
a. Mengingatkan untuk membiasakan sikap disiplin dan 
mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya 
b. Hanya berpesan untuk tidak mengulanginya kembali 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
27. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, pernahkah orang 
tua anda menyuruh anda untuk membersihkan rumah? 
(menyapu, mencuci piring, dll) 
a. Selalu menyuruh tiap hari 
b. Sering menyuruh 
c. Kadang-kadang menyuruh 
d. Tidak pernah menyuruh 
 
28. Ketika orang tua anda baru saja pulang, dan anda sedang 
di rumah, sementara keadaan rumah berantakan dan kotor. 
Apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Tidak peduli  
b. Memarahi anda karena tidak sadar akan kebersihan 
rumah 
c. Berpesan untuk membersihkan rumah apabila terlihat 
kotor 
d. Menyuruh anda membersihkan dan merapikan 
29. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda lalai 
mengerjakan tugas dari orang tua yang telah anda janjikan 
untuk mengerjakannya? 
a. Mengingatkan kepada anda untuk menepati janji 
b. Bertanya kepada anda sedang sibuk apa 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
30. Ketika anda mendapatkan nilai (rapor) yang bagus, 
bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Biasa saja/tidak peduli 
b. Menanyakan apakah hasil mengerjakan sendiri atau 
menyontek 
c. Merasa puas dengan hasil yang anda dapatkan 
d. Memuji dan menyuruh untuk senantiasa bersyukur 





B. Butir Pertanyaan Instrumen Akhlak Peserta Didik 
1. Apabila anda menemukan uang di kelas, kemudian teman 
anda mengajak untuk membagi sama rata dengan anda. 
Apa yang akan anda lakukan? 
a. Menolaknya dan mengingatkan bahwa Allah itu maha 
melihat 
b. Mengambil dan mengumumkannya di depan kelas 
c. Tidak jadi mengambil uang tersebut 
d. Menyetujui usulan teman anda 
2. Bagaimana pendapat dan sikap anda tentang aliran Islam 
yang berfatwa bahwa sholat itu tidak wajib, cukup 
mengingat Allah saja, tidak diwajibkannya bersuci 
sebelum melaksanakan sholat, sholat menggunakan 
bahasa Indonesia, dan sebagainya? 
a. Aliran tersebut sesat dan anda tidak akan pernah 
mengikutinya 
b. Aliran tersebut terkadang masuk akal, namun anda 
tidak setuju untuk dilakukan 
c. Merupakan aliran kontemporer dan layak untuk 
diikuti 
d. Mencari tahu aliran apa dan ingin menjadi 
jama’ahnya. 
3. Pada saat Hari Natal tanggal 25 Desember 2015 kemarin, 
apa yang anda lakukan terhadap umat kristiani? 
a. Ikut serta dalam prosesi ritual keagamaan di gereja  
b. Menyambangi rumah kolega dan merayakannya 
bersama 
c. Sebatas mengucapkan “selamat hari natal” 
d. Tidak melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan 
natal 
 
4. Selama satu bulan Rabiul awal (maulud) kemarin, anda 
masuk ke dalam kategori manakah dalam mengikuti 
pengajian mauludan? 
a. Tidak pernah sama sekali  
b. Kadang-kadang mengikuti (lebih dari 3 hari) 
c. Sering mengikuti (lebih dari 20 hari) 
d. Selalu mengikuti  (full 1 bulan) 
5. Ketika anda melihat orang terkesan biasa saja namun ia 
bisa sukses, bagaimana pendapat dan sikap anda 
mengenai hal tersebut? 
a. Tetap berikhtiar dan bersungguh-sungguh karena 
takdir ada yang bisa berubah sesuai usaha masing-
masing 
b. Tetap bersungguh-sungguh, mencari materi duniawi 
sebanyak-banyaknya, do’a tak begitu penting. (usaha 
banyak = hasil banyak) 
c. Cukup berdo’a saja, pasti rezeki akan datang dari arah 
mana saja yang tak terduga 
d. Tidak perlu bersungguh-sungguh, karena semuanya 
sudah ditakdirkan, ikuti alur cerita hidup saja. 
6. Ketika anda sedang sibuk bermain atau mengerjakan 
sesuatu, kemudian terdengar suara adzan. Apa yang biasa 
anda lakukan? 
a. Berhenti dari kesibukan kemudian segera 
melaksanakan sholat 
b. Melanjutkan kesibukan dan menunda-nunda sholat 
c. Melanjutkan bermain dan sengaja niat sholat di akhir 
waktu 





7. Sholat apa yang sering anda lakukan secara berjama’ah? 
a. Jarang sekali berjama’ah 
b. Subuh 
c. Dzuhur dan atau ashar  
d. Maghrib dan atau isya’ 
8. Ketika anda dipercaya oleh teman-teman anda untuk 
menjadi imam sholat berjamaah, apa yang anda lakukan? 
a. Bersedia menjadi imam 
b. Menunjuk teman yang lain, yang akhirnya berujung 
saling tunjuk 
c. Menolak menjadi imam 
d. Tidak jadi sholat berjama’ah 
9. Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan. Ketika 
pada malam hari anda tidak makan sahur, bagaimana 
dengan puasa anda esok hari? 
a. Tidak berpuasa 
b. Tidak berpuasa, namun makan minum secara 
sembunyi (agar terlihat seperti orang berpuasa) 
c. Berpuasa sampai dzuhur  
d. Tetap berpuasa penuh 
10. Sebelum hari raya idul Adha, kita di sunnahkan untuk 
berpuasa 2 hari. Kebetulan teman-teman anda mengajak 
untuk berpuasa. Bagaimana sikap anda tentang hal ini? 
a. Menolaknya dan tidak berpuasa 
b. Mengiyakan namun anda tidak berpuasa 
c. Berpuasa selama 1 hari saja  
d. Menerima ajakannya dengan senang hati  
  
11. Sudah menjadi tradisi di kalangan siswa, yaitu mendadak 
rajin beribadah manakala akan menghadapi ujian. 
Berpuasa senin kamis misalnya. Apakah anda juga 
melakukan hal ini? 
a. Berpuasa senin kamis, namun tidak hanya akan 
menghadapi ujian saja. 
b. Berpuasa senin kamis di waktu ujian saja. Setelah 
ujian selesai, tidak lagi melakukannya 
c. Berpuasa senin kamis karena ikut-ikutan teman yang 
lain. 
d. Tidak puasa 
12. Ketika sedang sholat berjamaah di rumah bersama 
keluarga, tiba-tiba handphone anda berbunyi. Apa yang 
anda lakukan setelah salam? 
a. Langsung beranjak pergi 
b. Hanya berdo’a singkat saja kemudian pergi 
c. Berdzikir dan berdo’a sendiri kemudian pergi  
d. Tetap santai dan khusyuk berdzikir dan berdo’a 
hingga selesai  
13. Sepulang sekolah, anda terasa lapar sekali. Belum juga 
ganti pakaian, anda langsung menuju meja makan. 
Sebelum makan, apa yang anda lakukan? 
a. Berdo’a terlebih dahulu 
b. Memfoto makanan dan mengupload ke medsos 
terlebih dahulu kemudian berdo’a 
c. Setelah menyantap makanan baru ingat berdo’a 
d. Lupa berdo’a hingga selesai makan 
  
14. Hari itu adalah jadwal ulangan. Ketika lembar soal dan 
jawaban dibagikan dan siap anda kerjakan. Apa hal 
pertama yang anda lakukan? 
a. Berdo’a dengan khusyu’ memohon petunjuk agar 
dimudahkan 
b. Berdo’a sembari mengisi identitas diri  
c. Tengak-tengok ke teman lainnya 
d. Sibuk menyiapkan contekan 
15. Apa yang biasa anda lakukan setelah sholat maghrib? 
a. Menonton televisi sambil makan malam 
b. Keluar rumah 
c. Tiduran sambil sms-an, facebookan, bbm-an. 
d. Tadarus al-Qur’an 
16. Kapan waktu anda terbiasa membaca al-Qur’an? 
a. Setelah sholat maghrib dan atau isya’ 
b. Setelah sholat dzuhur dan atau ashar 
c. Setelah sholat subuh 
d. Jarang membaca al-Qur’an 
17. Ketika ada teman anda yang sedang sakit, dan seluruh 
kelas menyepakati untuk diadakannya iuran. Apa yang 
anda lakukan? 
a. Menyisihkan sebagian uang jajan untuk iuran 
b. Meminta uang teman untuk iuran 
c. Pergi keluar kelas 
d. Tidak ikut iuran karena beralasan tidak punya uang 
18. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di depan. Hal 
manakah yang biasa anda lakukan? 
a. Tidak memperhatikan dan ngobrol bersama teman 
b. Tidak memperhatikan namun diam 
c. Setengah memperhatikan, setengah tidak 
d. Memperhatikan dengan seksama 
 
19. Apabila anda berpapasan dengan guru anda di sekolah 
atau di jalan, apa yang anda lakukan? 
a. Menyapanya dengan penuh ramah tamah dan 
mengucapkan salam 
b. Menyapa layaknya teman biasa 
c. Senyum tersipu malu dan berjalan lebih cepat untuk 
menghindarinya 
d. Acuh dan tidak menyapanya 
20. Ketika akan pulang sekolah, uang teman anda hilang. Dia 
kebingungan untuk biaya transportasi pulang ke rumah. 
Bagaimana sikap anda sebagai seorang teman? 
a. Memberi uang dengan suka rela 
b. Memberi uang namun dianggap sebagai pinjaman 
c. Menyuruh untuk meminjam uang teman lain 
d. Tidak peduli 
21. Ketika anda kehilangan salah satu alat tulis anda di kelas 
dan teman-teman anda tidak ada yang mengetahuinya. 
Apa yang anda lakukan setelahnya? 
a. Mengikhlaskannya 
b. Tetap terus mencari 
c. Menuduh teman 
d. Mengambil alat tulis sejenis milik teman. 
22. Ketika anda dimarahi oleh orang tua anda. Apa yang 
biasanya anda lakukan? 
a. Bersabar dan mendengarkannya 
b. Berusaha membela diri dan menanggapi ucapannya 
c. mengacuhkannya 
d. Memarahi balik dan melawan orang tua 
  
23. Ketika nilai ulangan atau rapor nilai anda jelek atau 
kurang memuaskan. Bagaimana anda menyikapinya? 
a. Membenci guru mapel yang bersangkutan 
b. Tidak peduli dengan nilai berapapun yang diperoleh 
c. Kecewa dan menangisi nilainya  
d. Bersabar dan bertekad belajar lebih giat lagi  
24. Ketika anda berjumpa dengan sekumpulan orang yang 
lebih tua yang kebetulan sedang bersantai ngobrol di 
jalan, bagaimana sikap anda? 
a. Berlaku sopan santun, ramah tamah, dan menyapanya 
b. Menoleh ke arah mereka sembari tersenyum 
c. Pura-pura sedang menyibukkan diri 
d. Mengacuhkannya 
25. Apabila anda telat pulang sekolah. Apa yang anda 
lakukan kepada orang tua anda? 
a. Menghubungiya dan memberitahu apa adanya 
b. Menyuruh teman untuk memberitahu orang tua anda 
c. Menghubunginya dan anda berbohong 
d. Tidak menghubungi 
26. ketika sekumpulan teman anda datang ke rumah dan 
mengajak anda pergi. Apa yang anda lakukan? 
a. Langsung saja pergi begitu saja 
b. Menolak pergi karena takut dimarahi orang tua 
c. Meminta izin dengan berbicara lantang tanpa 
berhadapan langsung dengan orang tua  
d. Meminta izin kepada orang tua dengan baik 
27. Apabila di kantin sekolah diterapkan kantin kejujuran, apa 
yang akan anda lakukan? 
a. Menggunakannya dengan sejujur-jujurnya 
b. Menjadi tim pengawas atau pemantau tersembunyi 
bila ada yang tidak jujur. 
c. Kadang jujur, kadang enggak  
d. Kesempatan untuk meraup keuntungan  
28. Teman anda sedang kesulitan mengerjakan tugas dari 
guru. Ketika anda merasa bisa, apa yang akan anda 
lakukan terhadap teman anda? 
a. Membantu dan mengarahkannya 
b. Anda yang mengerjakannya semua 
c. Menyuruh untuk tidak mengerjakannya 
d. Tidak peduli 
29. Bagaimana sikap anda apabila anda tertabrak oleh teman 
anda, dan handphone anda tidak sengaja terjatuh? 
a. Membiarkannya pergi  
b. Menghukumnya 
c. Memarahinya  
d. Memaafkannya 
30. Ketika anda lupa tidak membawa barang titipan dari 
orang lain, bagaimana sikap anda? 
a. Mohon maaf dan kembali mengambilnya 
b. Meminta maaf karena lupa 
c. Berjanji akan membawakannya nanti 
d. Tidak peduli 
31. Apa yang sering anda lakukan selama liburan semester 
kemarin? 
a. Tidak melakukan hal yang berarti 
b. Hanya bermain-main 
c. Membantu pekerjaan orang tua  
d. Tetap belajar meski liburan  
32. Apabila sekolah anda menerapkan peraturan tidak boleh 
membawa handphone ke sekolah, Apa yang anda 
lakukan? 
a. Membawa seperti biasa (terang-terangan) 
b. Membawa secara sembunyi-sembunyi 
c. Kadang membawa kadang tidak  
d. Mematuhinya  
33. Sekolah telah menetapkan peraturan tentang seragam dan 
atribut, seperti kerudung, sabuk, dan sepatu. Mengenai hal 
tersebut, bagaimana sikap anda? 
a. Menaati peraturan yang ada 
b. Kadang menaati kadang tidak 
c. Mengikuti trend fashion yang sedang berkembang 
d. Tidak memakai seragam dan atribut yang ditentukan 
34. Dalam satu bulan terakhir (sebelum UAS), kira-kira anda 
masuk kategori manakah dalam hal terlambat masuk 
sekolah? 
a. Tidak pernah terlambat 
b. Kadang-kadang terlambat (lebih dari 3 hari) 
c. Sering terlambat (lebih dari 10 hari) 
d. Selalu terlambat (lebih dari 20 hari) 
35. Apabila anda sebagai ketua kelas, apa yang anda lakukan 
ketika kelas anda ditunjuk menjadi petugas upacara? 
a. Tidak peduli 
b. Langsung menunjuk orang-orangnya tanpa 
merundingkannya bersama teman-teman 
c. Merundingkannya bersama pengurus kelas saja 






Pendidikan Agama dalam Keluarga  









1. R-1 68 35. R-35 93 
2. R-2 91 36. R-36 85 
3. R-3 90 37. R-37 60 
4. R-4 97 38. R-38 81 
5. R-5 72 39. R-39 80 
6. R-6 95 40. R-40 75 
7. R-7 92 41. R-41 91 
8. R-8 91 42. R-42 91 
9. R-9 94 43. R-43 74 
10. R-10 79 44. R-44 75 
11. R-11 75 45. R-45 96 
12. R-12 95 46. R-46 81 
13. R-13 77 47. R-47 80 
14. R-14 74 48. R-48 84 
15. R-15 93 49. R-49 97 
16. R-16 88 50. R-50 96 
17. R-17 89 51. R-51 76 
18. R-18 88 52. R-52 92 
19. R-19 70 53. R-53 59 
20. R-20 73 54. R-54 98 
21. R-21 75 55. R-55 87 
22. R-22 81 56. R-56 71 
23. R-23 82 57. R-57 83 
24. R-24 90 58. R-58 62 
25. R-25 85 59. R-59 79 
26. R-26 96 60. R-60 82 
27. R-27 75 61. R-61 85 
28. R-28 85 62. R-62 94 
29. R-29 83 63. R-63 91 
30. R-30 59 64. R-64 87 
31. R-31 78 65. R-65 92 
32. R-32 93 66. R-66 97 
33. R-33 79 
Jumlah 5521 





Akhlak Peserta Didik  









1. R-1 70 35. R-35 89 
2. R-2 93 36. R-36 84 
3. R-3 98 37. R-37 91 
4. R-4 90 38. R-38 92 
5. R-5 79 39. R-39 85 
6. R-6 95 40. R-40 82 
7. R-7 95 41. R-41 84 
8. R-8 96 42. R-42 95 
9. R-9 98 43. R-43 81 
10. R-10 88 44. R-44 85 
11. R-11 78 45. R-45 97 
12. R-12 93 46. R-46 81 
13. R-13 84 47. R-47 85 
14. R-14 81 48. R-48 86 
15. R-15 92 49. R-49 93 
16. R-16 90 50. R-50 96 
17. R-17 93 51. R-51 93 
18. R-18 58 52. R-52 94 
19. R-19 74 53. R-53 78 
20. R-20 84 54. R-54 98 
21. R-21 85 55. R-55 94 
22. R-22 83 56. R-56 83 
23. R-23 74 57. R-57 96 
24. R-24 88 58. R-58 78 
25. R-25 84 59. R-59 89 
26. R-26 98 60. R-60 90 
27. R-27 67 61. R-61 81 
28. R-28 90 62. R-62 91 
29. R-29 75 63. R-63 90 
30. R-30 67 64. R-64 95 
31. R-31 85 65. R-65 92 
32. R-32 97 66. R-66 89 
33. R-33 81 
Jumlah 5732 




























Uji Kelinieran dan Keberartian Arah Regresi Linier Sederhana 








Koefisien Korelasi antara Pendidikan Agama dalam Keluarga 





Karena koefisien korelasinya berada diantara 0,40 – 0,70, maka 
korelasi antara pendidikan agama dalam keluarga dengan akhlak 
























Hubungan antara pendidikan agama dalam keluarga dengan akhlak 
peserta didik sebesar 39,61%  
Lampiran 15 
INSTRUMEN ANGKET 
TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 
 
A. Definisi Konseptual 
Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari kata kerja 
dasar didik yang berarti pelihara dan latih, yang kemudian 
mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi kata 
kerja pendidikan, yang berarti proses pengubahan sikap dan tata 
laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 




Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989,  tentang  
Sistem Pendidikan Nasional dalam  Bab  I  Pasal  1, disebutkan 
bahwa "Pendidikan  adalah  usaha  sadar  untuk menyiapkan  
peserta  didik  melalui  kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 
latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”2 
Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan 
adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 
                                                             
1 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga; 
Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang 
Berkarakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 25 
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Sistem Pendidikan Nasional, 
Pasal 1, ayat (1) 
terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 
terbentuknya kepribadian yang utama.
3
 
Sementara kata agama, dalam konteks ini adalah din al-
Islam atau yang lebih mudah dipahami dengan sebutan “agama 
Islam”. Dapat didefinisikan bahwa agama Islam adalah agama 
yang dibawa oleh Rasulullah saw sebagai ajaran dan syariat 
untuk menuntun hidup manusia agar bahagia di dunia dan di 
akhirat. 
Sementara itu, mengenai pengertian keluarga. Keluarga 
diartikan sebagai suatu unit yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-
anaknya seisi rumah atau satuan kekerabatan yang sangat 
mendasar dalam masyarakat. Mahmud mengatakan kata keluarga 
(family) berasal dari kata “familiar” yang berarti dikenal dengan 
baik atau terkenal. Menurutnya, keluarga adalah suatu sistem 
sosial yang terdiri dari subsistem yang berhubungan dan saling 
mempengaruhi satu sama lain. Subsistem dalam keluarga adalah 




Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan agama dalam keluarga adalah usaha sadar yang 
dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk 
                                                             
3 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, 
(Bandung: Al-Ma’arif, 1989), hlm. 19 
4 Mahmud, dkk. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, (Jakarta: 
Akademia, 2013), hlm. 127-128 
mendidik, membimbing, dan mengarahkan potensi dasar yang 
ada pada diri anak serta membantu perkembangan jiwanya agar 
dapat terbentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran-ajaran 
Islam. 
 
B. Definisi Operasional 
Pendidikan Agama dalam keluarga yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah segala bentuk bentuk pendidikan (mengajar, 
mendidik, melatih, ataupun membimbing) oleh orang tua maupun 
anggota keluarga lain seperti kakek atau nenek kepada anak 
(peserta didik) dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran-
ajaran agama Islam dalam bentuk beribadah dan berakhlak mulia. 
Pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga tersebut 
merupakan pendidikan yang bersifat informal, yaitu proses 
pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari 
dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan 
tidak sistematis. Oleh karena itu, jenis pendidikan yang terjadi 
setidaknya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan aqidah 
(berkaitan dengan nilai-nilai aqidah, keyakinan, keimanan), 
pendidikan ibadah (berkaitan dengan nilai-nilai ibadah kepada 
Allah), dan pendidikan akhlak (berkaitan dengan nilai-nilai moral, 




1. Pendidikan Aqidah 
a. Meyakini sepenuh hati terhadap ajaran Allah SWT 
b. Meyakini rukun iman 
2. Pendidikan Ibadah 
a. Sholat 
b. Puasa 
c. Tadarus Al-Qur’an 
d. Berzikir/Berdo’a 
e. Infaq/Sodaqoh 
3. Pendidikan Akhlak 
a. Menjalankan perintah Allah 
b. Izin ketika akan bepergian 
c. Bersikap lemah lembut 
d. Menghormati orang lain 
e. Ikhlas 
f. Jujur 
g. Mau memaafkan 
h. Disiplin 
i. Menaati peraturan 
j. Menjaga kebersihan 
k. Menepati janji 
l. Selalu bersyukur 
 
D. Kisi-Kisi Instrumen 
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen angket pendidikan agama dalam 
keluarga 
No. Indikator 
Kode Pertanyaan Jumlah 
+ - 
 Pendidikan Aqidah    
1. Meyakini ajaran Allah 
SWT 
1  1 
2. Meyakini rukun iman 3,4 2 3 
 Pendidikan Ibadah    
3. Bersuci 5  1 
4. Sholat 6,6 7,9 4 
5. Tadarus Al-Qur’an  10  1 
6. Puasa  11 1 
7. Berdzikir/berdo’a  12 1 
8. Infaq/shodaqoh 13  1 
 Pendidikan Akhlak    
9. Menjalankan perintah 
Allah 
14  1 
10. Menghormati orang 
lain 
15 16 2 
11. Ikhlas 18 19 2 
12. Jujur 19  1 
13. Bersikap lemah 
lembut 
20 21 2 
14. Meminta izin ketika 
akan bepergian 
22 23 2 
15. Mau memaafkan 24  1 
16. Menaati peraturan  25 1 
17. Disiplin 26  1 
18. Menjaga kebersihan 27 28 2 
19. Menepati janji 29  1 
20. Selalu bersyukur  30 1 
 Jumlah Soal 18 12 30 
 Persentase 60% 40% 100% 
  
E. Butir Pertanyaan Instrumen 
Pendidikan Aqidah 
1. Bagaimana sikap atau perilaku orang tua anda tentang 
keberadaan ISIS yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan 
di berbagai media? 
a. Menjelaskan bahwa aliran tersebut adalah sesat dan 
melarang anda mengikutinya. 
b. Hanya memberitahu bahwa aliran tersebut adalah sesat. 
c. Tidak peduli (tidak pernah membicarakan hal tersebut) 
d. Menyuruh anda bergabung sebagai anggota ISIS 
2. Ketika bulan maulud tiba, biasanya terdapat jamaah mauludan 
di masjid, mushola, atau majelis ta’lim tiap ba’da maghrib 
atau ba’da isya’. Ketika mauludan segera dimulai dan anda 
masih di rumah, apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Sibuk dengan urusannya dan tidak peduli dengan anda 
b. Menanyakan kenapa tidak ikut mauludan 
c. Menyuruh mengikutinya hanya di hari-hari awal saja 
d. Menyuruh anda mengikutinya dan mengingatkan bila 
anda lupa. 
3. Ketika uang jajan yang diberikan orang tua anda hilang. 
Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Memberi pengertian bahwa segalanya datang dari Allah 
swt dan mengembalikan semuanya kepada Allah swt. 
b. Bersimpati dan menanyakan mengapa bisa hilang 
c. Memarahi dan menanyakan mengapa bisa hilang 
d. Tidak peduli 
4. Ketika ada teman, saudara atau keluarga anda yang meninggal 
dunia. Bagaimana sikap orang tua atau keluarga melihat anda 
bersedih dan berduka? 
a. Menenangkan anda sembari mengingatkan bahwa 
semuanya sudah digariskan oleh takdir Allah swt 
b. Menenangkan dan menyuruh anda berhenti menangis 
c. Ikut menangis bersama anda 
d. Tidak peduli 
Pendidikan Ibadah 
5. Apabila anda melakukan kesalahan dalam berwudhu, 
bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Menegur dan memberitahu kesalahannya 
b. Hanya menegur 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
6. Waktu sholat sudah tiba, namun anda masih asyik dengan 
gadget anda. Melihat hal tersebut, apa yang biasa orang tua 
anda lakukan? 
a. Menyuruh untuk segera sholat 
b. Membiarkan anda bermain dan menyuruh sholat bila 
waktunya hampir habis  
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
7. Suatu ketika, anda sedang sholat maghrib berjama’ah dengan 
keluarga anda. Usai berdzikir dan berdo’a, anda berniat untuk 
beranjak pergi. Bagaimana reaksi orang tua anda? 
a. Membiarkan anda pergi  
b. Menyuruh anda untuk makan malam 
c. Menyuruh merapikan peralatan sholat 
d. Menyuruh untuk melaksanakan sholat sunnah ba’diyah 
8. Apabila anda dan keluarga sedang bersantai dan menonton 
televisi, tiba-tiba terdengar suara iqomah di masjid atau 
mushola terdekat, apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Mematikan televisi dan mengajak berjama’ah 
b. Menyuruh anda pergi berjama’ah 
c. Membiarkan anda menonton dan mereka beranjak untuk 
berjama’ah (di masjid, di mushola, atau di rumah) 
d. Masih tetap menonton televisi bersama-sama. 
9. Ketika anda dan keluarga sedang melakukan perjalanan jauh, 
dan rombongan memutuskan untuk menjamak dan 
mengqashar sholat, bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Tidak peduli anda sholat atau tidak 
b. Tidak mengajarkan apa-apa 
c. Hanya memberitahu jumlah rakaat sholat 
d. Mengajarkan tata cara melaksanakannya 
10. Setelah selesai sholat maghrib, anda bergegas ingin pergi 
keluar rumah. Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Melarang pergi dan menyuruh tadarus al-Qur’an 
b. Menanyakan kenapa tidak tadarus dan mau pergi kemana 
c. Memarahi anda 
d. Membiarkan anda pergi 
11. Ketika menjelang hari raya idul Adha, terdapat puasa sunnah 
2 hari (Puasa Tarwiyah dan Puasa Arofah). Pernahkan orang 
tua anda mengajak berpuasa 2 hari tersebut? 
a. Tidak ada yang berpuasa satu keluarga 
b. Tidak pernah mengajak 
c. Hanya menjelaskan keutamaan berpuasa 2 hari tersebut 
d. Selalu mengajak berpuasa di tiap tahunnya 
12. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda hendak sarapan 
pagi sebelum berangkat sekolah? 
a. Tidak peduli 
b. Menyuruh anda untuk cepat-cepat karena takut telat  
c. Menyuruh membaca basmalah 
d. Menyuruh berdo’a terlebih dahulu setiap melakukan 
aktivitas  
13. Pada bulan ramadhan, orang tua anda hendak membayar 
zakat. Bagaimana sikap mereka memperlakukan anda ketika 
akan pergi ke tempat zakat? 
a. Mengajak dan mengajarkan tentang tata cara berzakat 
b. Mengajak untuk menemani dan membawakan barang 
zakat (bila berupa barang) 
c. Menyuruh anda untuk membayar zakat 
d. Tidak pernah mengajak dan tidak mengajarkan tata cara 
berzakat 
Pendidikan Akhlak 
14. Apabila anda bersama keluarga sedang menonton televisi dan 
sedang menonton tentang berita kriminal atau sejenisnya. 
Bagaimana sikap orang tua anda? 
a. Melarang menirunya dan mengingatkan anda untuk 
senantiasa menjalankan perintah Allah, karena setiap 
perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah 
b. Mengajak berdiskusi soal tayangan tersebut 
c. Mengganti channel lain 
d. Tidak mengatakan apapun (menikmati tontonan) 
15. Ketika anda dinasihati atau dimarahi oleh orang tua anda, dan 
anda terkesan mengacuhkannya (tidak mendengarkan). 
Bagaimana reaksi mereka terhadap sikap anda? 
a. Menyuruh anda memperhatikan bila ada orang yang 
sedang menasihati atau berbicara dengan anda 
b. Meneruskan memarahi atau menasihati anda 
c. Tidak mempedulikan sikap anda 
d. Berhenti memarahi anda karena anda membalas 
(melawan) ucapannya. 
16. Bagaimana reaksi orang tua anda jika mengetahui ada nilai 
yang jelek pada rapor (hasil belajar) anda? 
a. Tidak peduli dengan hasil yang anda peroleh  
b. Memarahi anda 
c. Meremehkan kemampuan anda dan menyuruh belajar lagi 
d. Menasihati anda untuk menghormati dan mendengarkan 
guru ketika sedang menjelaskan pelajaran 
17. Ketika anda belum makan malam, anda berharap makanan 
dari ayah anda yang sedang mengikuti jama’ah pengajian 
(selamatan, ijtima’, walimahan, dll). Bagaimana sikap ibu 
atau anggota keluarga lain terhadap pola pikir anda? 
a. Sama-sama mengharapkan makanan hasil pengajian  
b. Tidak peduli (membiarkan saja) 
c. Menyuruh anda segera makan malam dan melarang 
menunggu 
d. Menasihati anda untuk tidak mengharap imbalan dari 
orang lain 
18. Ketika anda tidak mendapatkan kado ulang tahun dari teman, 
sementara anda selalu memberi kado kepadanya ketika dia 
ulang tahun. Bagaimana tanggapan orang tua anda? 
a. Menasihati dan mengajarkan kepada anda untuk berlaku 
ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain 
b. Menyuruh anda untuk merelakan peristiwa tersebut 
c. Tidak peduli dengan cerita anda 
d. Menyuruh anda untuk meminta kado kepada teman anda 
19. Hari ini Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat 
korupsi yang tinggi. Mengenai hal ini, bagaimana sikap orang 
tua anda? 
a. Mengajarkan tentang pentingnya sebuah kejujuran 
b. Mengajak berdiskusi tentang korupsi 
c. Tidak pernah membicarakan hal tersebut sama sekali 
d. Mengajarkan untuk mengambil sedikit saja sebagai hasil 
kerja keras (upah) 
20. Ketika di rumah, pernahkah orang tua anda mengingatkan 
tentang berlaku lemah lembut terutama kepada guru atau 
orang yang lebih tua? 
a. Sering sekali mengingatkan 
b. Kadang-kadang mengingatkan 
c. Jarang sekali mengingatkan 
d. Tidak pernah sama sekali 
21. Apabila anda sedang bertengkar atau berseteru dengan salah 
satu anggota keluarga di rumah. Biasanya apa yang dilakukan 
orang tua anda? 
a. Tidak peduli 
b. Memarahi salah satu dari kalian atau semuanya 
c. Melerai dan menyuruh menyudahi pertengkaran  
d. Melerai dan menasihati kalian untuk saling mengasihi dan 
menyayangi  
22. Ketika anda pergi dari rumah tanpa pamit kepada orang tua, 
biasanya apa yang orang tua anda lakukan? 
a. Menghubungi anda 
b. Menanyakan kepada teman anda 
c. Memarahi anda ketika pulang 
d. Tidak peduli 
23. Ketika teman-teman anda datang ke rumah dan mengajak 
anda pergi ke suatu tempat. Bagaimana sikap orang tua anda 
ketika anda meminta izin? 
a. Mengizinkan dan menanyakan mau pergi kemana serta 
berpesan untuk berhati-hati di jalan 
b. Hanya mengiyakan (memberi izin) 
c. Mengizinkan namun dengan nada ketus 
d. Memarahi anda dan tidak mengizinkan pergi 
24. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda dijahati/dijaili 
oleh teman anda. Padahal teman anda sudah mencoba 
meminta maaf? 
a. Menasihati anda untuk memaafkannya dan baikan lagi 
b. Hanya meredam kemarahan dan menenangkan anda 
c. Tidak peduli 
d. Marah-marah dan ingin pergi ke sekolah untuk memarahi 
teman anda 
25. Bagaimana sikap orang tua apabila anda tidak mematuhi 
peraturan sekolah? 
a. Tidak peduli 
b. Memarahi anda  
c. Mengingatkan di awal saja setelahnya tidak. 
d. Menasihati anda untuk menaati setiap peraturan yang ada  
26. Apabila anda terlambat masuk sekolah, bagaimana sikap 
orang tua anda? 
a. Mengingatkan untuk membiasakan sikap disiplin dan 
mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya 
b. Hanya berpesan untuk tidak mengulanginya kembali 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
27. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, pernahkah orang tua 
anda menyuruh anda untuk membersihkan rumah? (menyapu, 
mencuci piring, dll) 
a. Selalu menyuruh tiap hari 
b. Sering menyuruh 
c. Kadang-kadang menyuruh 
d. Tidak pernah menyuruh 
28. Ketika orang tua anda baru saja pulang, dan anda sedang di 
rumah, sementara keadaan rumah berantakan dan kotor. Apa 
yang orang tua anda lakukan? 
a. Tidak peduli  
b. Memarahi anda karena tidak sadar akan kebersihan rumah 
c. Berpesan untuk membersihkan rumah apabila terlihat 
kotor 
d. Menyuruh anda membersihkan dan merapikan 
29. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda lalai 
mengerjakan tugas dari orang tua yang telah anda janjikan 
untuk mengerjakannya? 
a. Mengingatkan kepada anda untuk menepati janji 
b. Bertanya kepada anda sedang sibuk apa 
c. Memarahi anda 
d. Tidak peduli 
30. Ketika anda mendapatkan nilai (rapor) yang bagus, bagaimana 
sikap orang tua anda? 
a. Biasa saja/tidak peduli 
b. Menanyakan apakah hasil mengerjakan sendiri atau 
menyontek 
c. Merasa puas dengan hasil yang anda dapatkan 
d. Memuji dan menyuruh untuk senantiasa bersyukur kepada 
Allah swt. 
 
 Lampiran 16 
INSTRUMEN ANGKET 
TENTANG AKHLAK PESERTA DIDIK 
 
A. Definisi Konseptual 
Menurut pendekatan etimologi, perkataan "akhlak" 
berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya "khuluqun" 
(قلخ) yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, 
tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi 
persesuaian dengan perkataan "khalqun" (قلخ) yang berarti 
kejadian, serta erat hubungannya dengan "khaliq" (قلاخ) yang 




Sedangkan menurut Imam al-Ghazaly sebagaimana 
dikutip oleh Moh. Haitami Salim, “Al-Khulk, ialah sifat yang 
tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 
perbuatan dengna gampang dan mudah, tanpa memerlukan 
pemikiran dan pertimbangan”. 
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
akhlak adalah perbuatan kebiasaan yang dilakukan secara sadar 
atas dorongan jiwa. Dari pengertian tersebut, suatu perbuatan 
dapat dianggap akhlak, jika (a) dilakukan secara sadar atas 
                                                             
1 Hamzah Ya’qub, Etika Islam; Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu 
Pengantar), hlm. 11 
 dorongan jiwa, (b) dilakukan secara berulang-ulang sehingga 




B. Definisi Operasional 
Akhlak sebagaimana kita ketahui sudah barang tentu 
memiliki ta’rif dan jenis yang bermacam-macam. Akan tetapi 
akhlak yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah akhlak yang 
bersifat agamis, artinya segala bentuk perbuatan yang dinilai 
masih mengandung unsur-unsur ajaran agama dan sesuai syariat 
Islam.  
Akhlak dalam penelitian ini akan membahas mengenai 
peserta didik kaitannya dengan akhlak terhadap Allah swt 
(hablumminallah), orang tua/guru (hablumminannas), dan 
lingkungan sekitar (hablumminal ‘alam). Seperti meyakini sifat 
Allah, dan meyakini rukun iman. Sebab dengan mengimaninya, 
seseorang akan mampu menginterpretasikan dan 
mengimplementasikan dalam bentuk perbuatan sehari-hari, 
seperti sholat, puasa, tadarus, menghormati orang lain, sabar, 
ikhlas, jujur, bertanggung jawab, dispilin, dan perbuatan-
perbuatan baik lainnya. 
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini pada akhirnya 
diharapkan mampu menghasilkan data yang mampu 
                                                             
2 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga;..., hlm. 
225-226 
 merepresentasikan sebagian besar akhlak peserta didik sesuai 
indikator yang telah ditentukan. 
 
C. Indikator 
1. Meyakini sifat Allah 




6. Tadarus Al-Qur’an 
7. Infaq/Shodaqoh 
8. Menghormati guru 
9. Mengucapkan salam  
10. Mengerjakan tugas sekolah 
11. Ikhlas 
12. Sabar  
13. Sopan santun  
14. Meminta izin sebelum bepergian  
15. Jujur  
16. Menolong dalam kebaikan 
17. Mau memaafkan  
18. Janji  
19. Menerima nasihat 
20. Menjenguk orang sakit  
 21. Memanfaatkan waktu  
22. Menaati peraturan  
23. Disiplin 
24. Tanggung jawab terhadap tugas 
25. Musyawarah 
 
D. Kisi-Kisi Instrumen 
Tabel 2. Kisi-kisi instrumen angket akhlak peserta didik 
No. Indikator 
Kode Pertanyaan Jumlah 
+ - 
1. Meyakini sifat Allah 1,2 3 3 
2. Meyakini rukun iman 5 4 2 
3. Sholat 6,8 7 3 
4. Puasa 11 9,10 3 
5. Berdoa/berdzikir 13,14 12 3 
6. Tadarus al-Qur’an 16 15 2 
7. Infaq/shodaqoh 17  1 
8. Menghormati guru 19 18 2 
9. Ikhlas 20,21  2 
10. Sabar 22 23 2 
11. Sopan santun 24  1 
12. Meminta izin sebelum 
bepergian 
25 26 2 
13. Jujur 27  1 
14. Menolong dalam 
kebaikan 
28  1 
15. Mau memaafkan  29 1 
16. Janji 30  1 
17. Memanfaatkan waktu  31 1 
 18. Menaati peraturan 33 32 2 
19. Disiplin 34  1 
20 Musyawarah  35 1 
 Jumlah Soal 21 14 35 
 Prosentase 60% 40% 100% 
 
E. Butir Pertanyaan Instrumen 
1. Apabila anda menemukan uang di kelas, kemudian teman 
anda mengajak untuk membagi sama rata dengan anda. Apa 
yang akan anda lakukan? 
a. Menolaknya dan mengingatkan bahwa Allah itu maha 
melihat 
b. Mengambil dan mengumumkannya di depan kelas 
c. Tidak jadi mengambil uang tersebut 
d. Menyetujui usulan teman anda 
2. Bagaimana pendapat dan sikap anda tentang aliran Islam yang 
berfatwa bahwa sholat itu tidak wajib, cukup mengingat Allah 
saja, tidak diwajibkannya bersuci sebelum melaksanakan 
sholat, sholat menggunakan bahasa Indonesia, dan 
sebagainya? 
a. Aliran tersebut sesat dan anda tidak akan pernah 
mengikutinya 
b. Aliran tersebut terkadang masuk akal, namun anda tidak 
setuju untuk dilakukan 
c. Merupakan aliran kontemporer dan layak untuk diikuti 
 d. Mencari tahu aliran apa dan ingin menjadi jama’ahnya. 
3. Pada saat Hari Natal tanggal 25 Desember 2015 kemarin,  apa 
yang anda lakukan terhadap umat kristiani? 
a. Ikut serta dalam prosesi ritual keagamaan di gereja  
b. Menyambangi rumah kolega dan merayakannya bersama 
c. Sebatas mengucapkan “selamat hari natal” 
d. Tidak melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan natal 
4. Selama satu bulan Rabiul awal (maulud) kemarin, anda masuk 
ke dalam kategori manakah dalam mengikuti pengajian 
mauludan? 
a. Tidak pernah sama sekali  
b. Kadang-kadang mengikuti (lebih dari 3 hari) 
c. Sering mengikuti (lebih dari 20 hari) 
d. Selalu mengikuti  (full 1 bulan) 
5. Ketika anda melihat orang terkesan biasa saja namun ia bisa 
sukses, bagaimana pendapat dan sikap anda mengenai hal 
tersebut? 
a. Tetap berikhtiar dan bersungguh-sungguh karena takdir 
ada yang bisa berubah sesuai usaha masing-masing 
b. Tetap bersungguh-sungguh, mencari materi duniawi 
sebanyak-banyaknya, do’a tak begitu penting. (usaha 
banyak = hasil banyak) 
c. Cukup berdo’a saja, pasti rezeki akan datang dari arah 
mana saja yang tak terduga 
 d. Tidak perlu bersungguh-sungguh, karena semuanya sudah 
ditakdirkan, ikuti alur cerita hidup saja. 
6. Ketika anda sedang sibuk bermain atau mengerjakan sesuatu, 
kemudian terdengar suara adzan. Apa yang biasa anda 
lakukan? 
a. Berhenti dari kesibukan kemudian segera melaksanakan 
sholat 
b. Melanjutkan kesibukan dan menunda-nunda sholat 
c. Melanjutkan bermain dan sengaja niat sholat di akhir 
waktu 
d. Sibuk dengan pekerjaan anda hingga waktu sholat habis 
7. Sholat apa yang sering anda lakukan secara berjama’ah? 
a. Jarang sekali berjama’ah 
b. Subuh 
c. Dzuhur dan atau ashar  
d. Maghrib dan atau isya’ 
8. Ketika anda dipercaya oleh teman-teman anda untuk menjadi 
imam sholat berjamaah, apa yang anda lakukan? 
a. Bersedia menjadi imam 
b. Menunjuk teman yang lain, yang akhirnya berujung saling 
tunjuk 
c. Menolak menjadi imam 
d. Tidak jadi sholat berjama’ah 
 9. Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan. Ketika pada 
malam hari anda tidak makan sahur, bagaimana dengan puasa 
anda esok hari? 
a. Tidak berpuasa 
b. Tidak berpuasa, namun makan minum secara sembunyi 
(agar terlihat seperti orang berpuasa) 
c. Berpuasa sampai dzuhur  
d. Tetap berpuasa penuh 
10. Sebelum hari raya idul Adha, kita di sunnahkan untuk 
berpuasa 2 hari. Kebetulan teman-teman anda mengajak untuk 
berpuasa. Bagaimana sikap anda tentang hal ini? 
a. Menolaknya dan tidak berpuasa 
b. Mengiyakan namun anda tidak berpuasa 
c. Berpuasa selama 1 hari saja  
d. Menerima ajakannya dengan senang hati  
11. Sudah menjadi tradisi di kalangan siswa, yaitu mendadak rajin 
beribadah manakala akan menghadapi ujian. Berpuasa senin 
kamis misalnya. Apakah anda juga melakukan hal ini? 
a. Berpuasa senin kamis, namun tidak hanya akan 
menghadapi ujian saja. 
b. Berpuasa senin kamis di waktu ujian saja. Setelah ujian 
selesai, tidak lagi melakukannya 
c. Berpuasa senin kamis karena ikut-ikutan teman yang lain. 
d. Tidak puasa 
 12. Ketika sedang sholat berjamaah di rumah bersama keluarga, 
tiba-tiba handphone anda berbunyi. Apa yang anda lakukan 
setelah salam? 
a. Langsung beranjak pergi 
b. Hanya berdo’a singkat saja kemudian pergi 
c. Berdzikir dan berdo’a sendiri kemudian pergi  
d. Tetap santai dan khusyuk berdzikir dan berdo’a hingga 
selesai  
13. Sepulang sekolah, anda terasa lapar sekali. Belum juga ganti 
pakaian, anda langsung menuju meja makan. Sebelum makan, 
apa yang anda lakukan? 
a. Berdo’a terlebih dahulu 
b. Memfoto makanan dan mengupload ke medsos terlebih 
dahulu kemudian berdo’a 
c. Setelah menyantap makanan baru ingat berdo’a 
d. Lupa berdo’a hingga selesai makan 
14. Hari itu adalah jadwal ulangan. Ketika lembar soal dan 
jawaban dibagikan dan siap anda kerjakan. Apa hal pertama 
yang anda lakukan? 
a. Berdo’a dengan khusyu’ memohon petunjuk agar 
dimudahkan 
b. Berdo’a sembari mengisi identitas diri  
c. Tengak-tengok ke teman lainnya 
d. Sibuk menyiapkan contekan 
 15. Apa yang biasa anda lakukan setelah sholat maghrib? 
a. Menonton televisi sambil makan malam 
b. Keluar rumah 
c. Tiduran sambil sms-an, facebookan, bbm-an. 
d. Tadarus al-Qur’an 
16. Kapan waktu anda terbiasa membaca al-Qur’an? 
a. Setelah sholat maghrib dan atau isya’ 
b. Setelah sholat dzuhur dan atau ashar 
c. Setelah sholat subuh 
d. Jarang membaca al-Qur’an 
17. Ketika ada teman anda yang sedang sakit, dan seluruh kelas 
menyepakati untuk diadakannya iuran. Apa yang anda 
lakukan? 
a. Menyisihkan sebagian uang jajan untuk iuran 
b. Meminta uang teman untuk iuran 
c. Pergi keluar kelas 
d. Tidak ikut iuran karena beralasan tidak punya uang 
18. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di depan. Hal 
manakah yang biasa anda lakukan? 
a. Tidak memperhatikan dan ngobrol bersama teman 
b. Tidak memperhatikan namun diam 
c. Setengah memperhatikan, setengah tidak 
d. Memperhatikan dengan seksama 
 19. Apabila anda berpapasan dengan guru anda di sekolah atau di 
jalan, apa yang anda lakukan? 
a. Menyapanya dengan penuh ramah tamah dan 
mengucapkan salam 
b. Menyapa layaknya teman biasa 
c. Senyum tersipu malu dan berjalan lebih cepat untuk 
menghindarinya 
d. Acuh dan tidak menyapanya 
20. Ketika akan pulang sekolah, uang teman anda hilang. Dia 
kebingungan untuk biaya transportasi pulang ke rumah. 
Bagaimana sikap anda sebagai seorang teman? 
a. Memberi uang dengan suka rela 
b. Memberi uang namun dianggap sebagai pinjaman 
c. Menyuruh untuk meminjam uang teman lain 
d. Tidak peduli 
21. Ketika anda kehilangan salah satu alat tulis anda di kelas dan 
teman-teman anda tidak ada yang mengetahuinya. Apa yang 
anda lakukan setelahnya? 
a. Mengikhlaskannya 
b. Tetap terus mencari 
c. Menuduh teman 
d. Mengambil alat tulis sejenis milik teman. 
22. Ketika anda dimarahi oleh orang tua anda. Apa yang biasanya 
anda lakukan? 
 a. Bersabar dan mendengarkannya 
b. Berusaha membela diri dan menanggapi ucapannya 
c. mengacuhkannya 
d. Memarahi balik dan melawan orang tua 
23. Ketika nilai ulangan atau rapor nilai anda jelek atau kurang 
memuaskan. Bagaimana anda menyikapinya? 
a. Membenci guru mapel yang bersangkutan 
b. Tidak peduli dengan nilai berapapun yang diperoleh 
c. Kecewa dan menangisi nilainya  
d. Bersabar dan bertekad belajar lebih giat lagi  
24. Ketika anda berjumpa dengan sekumpulan orang yang lebih 
tua yang kebetulan sedang bersantai ngobrol di jalan, 
bagaimana sikap anda? 
a. Berlaku sopan santun, ramah tamah, dan menyapanya 
b. Menoleh ke arah mereka sembari tersenyum 
c. Pura-pura sedang menyibukkan diri 
d. Mengacuhkannya 
25. Apabila anda telat pulang sekolah. Apa yang anda lakukan 
kepada orang tua anda? 
a. Menghubungiya dan memberitahu apa adanya 
b. Menyuruh teman untuk memberitahu orang tua anda 
c. Menghubunginya dan anda berbohong 
d. Tidak menghubungi 
 26. ketika sekumpulan teman anda datang ke rumah dan 
mengajak anda pergi. Apa yang anda lakukan? 
a. Langsung saja pergi begitu saja 
b. Menolak pergi karena takut dimarahi orang tua 
c. Meminta izin dengan berbicara lantang tanpa berhadapan 
langsung dengan orang tua  
d. Meminta izin kepada orang tua dengan baik 
27. Apabila di kantin sekolah diterapkan kantin kejujuran, apa 
yang akan anda lakukan? 
a. Menggunakannya dengan sejujur-jujurnya 
b. Menjadi tim pengawas atau pemantau tersembunyi bila 
ada yang tidak jujur. 
c. Kadang jujur, kadang enggak  
d. Kesempatan untuk meraup keuntungan  
28. Teman anda sedang kesulitan mengerjakan tugas dari guru. 
Ketika anda merasa bisa, apa yang akan anda lakukan 
terhadap teman anda? 
a. Membantu dan mengarahkannya 
b. Anda yang mengerjakannya semua 
c. Menyuruh untuk tidak mengerjakannya 
d. Tidak peduli 
 
 
 29. Bagaimana sikap anda apabila anda tertabrak oleh teman 
anda, dan handphone anda tidak sengaja terjatuh? 
a. Membiarkannya pergi  
b. Menghukumnya 
c. Memarahinya  
d. Memaafkannya 
30. Ketika anda lupa tidak membawa barang titipan dari orang 
lain, bagaimana sikap anda? 
a. Mohon maaf dan kembali mengambilnya 
b. Meminta maaf karena lupa 
c. Berjanji akan membawakannya nanti 
d. Tidak peduli 
31. Apa yang sering anda lakukan selama liburan semester 
kemarin? 
a. Tidak melakukan hal yang berarti 
b. Hanya bermain-main 
c. Membantu pekerjaan orang tua  
d. Tetap belajar meski liburan  
32. Apabila sekolah anda menerapkan peraturan tidak boleh 
membawa handphone ke sekolah, Apa yang anda lakukan? 
a. Membawa seperti biasa (terang-terangan) 
b. Membawa secara sembunyi-sembunyi 
c. Kadang membawa kadang tidak  
d. Mematuhinya  
 33. Sekolah telah menetapkan peraturan tentang seragam dan 
atribut, seperti kerudung, sabuk, dan sepatu. Mengenai hal 
tersebut, bagaimana sikap anda? 
a. Menaati peraturan yang ada 
b. Kadang menaati kadang tidak 
c. Mengikuti trend fashion yang sedang berkembang 
d. Tidak memakai seragam dan atribut yang ditentukan 
34. Dalam satu bulan terakhir (sebelum UAS), kira-kira anda 
masuk kategori manakah dalam hal terlambat masuk sekolah? 
a. Tidak pernah terlambat 
b. Kadang-kadang terlambat (lebih dari 3 hari) 
c. Sering terlambat (lebih dari 10 hari) 
d. Selalu terlambat (lebih dari 20 hari) 
35. Apabila anda sebagai ketua kelas, apa yang anda lakukan 
ketika kelas anda ditunjuk menjadi petugas upacara? 
a. Tidak peduli 
b. Langsung menunjuk orang-orangnya tanpa 
merundingkannya bersama teman-teman 
c. Merundingkannya bersama pengurus kelas saja  
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Tabel r untuk df = 51 - 100 
df= (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509  0.4393 
52 0.2262      0.2681       0.3158      0.3477        0.4354 
53 0.2241      0.2656       0.3129      0.3445        0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
55 0.2201      0.2609       0.3074      0.3385        0.4244 
56 0.2181      0.2586       0.3048      0.3357        0.4210 
57 0.2162      0.2564       0.3022      0.3328        0.4176 
58 0.2144      0.2542       0.2997      0.3301        0.4143 
59 0.2126      0.2521       0.2972      0.3274        0.4110 
60 0.2108      0.2500       0.2948      0.3248        0.4079 
61 0.2091      0.2480       0.2925      0.3223        0.4048 
62 0.2075      0.2461       0.2902     0.3198        0.4018 
63 0.2058      0.2441       0.2880      0.3173        0.3988 
64 0.2042      0.2423       0.2858      0.3150        0.3959 
65 0.2027      0.2404       0.2837      0.3126        0.3931 
66 0.2012      0.2387       0.2816      0.3104        0.3903 
67 0.1997      0.2369       0.2796      0.3081        0.3876 
68 0.1982      0.2352       0.2776      0.3060        0.3850 
69 0.1968           0.2335       0.2756 0.3038        0.3823 
70 0.1954      0.2319       0.2737      0.3017        0.3798 
71 0.1940      0.2303      0.2718      0.2997        0.3773 
72 0.1927      0.2287       0.2700      0.2977        0.3748 
73 0.1914      0.2272       0.2682      0.2957        0.3724 
 74 0.1901            0.2257 0.2664      0.2938        0.3701 
75 0.1888      0.2242       0.2647      0.2919        0.3678 
76 0.1876      0.2227       0.2630      0.2900        0.3655 
77 0.1864      0.2213       0.2613      0.2882        0.3633 
78 0.1852      0.2199       0.2597      0.2864        0.3611 
79 0.1841      0.2185       0.2581      0.2847        0.3589 
80 0.1829      0.2172       0.2565      0.2830        0.3568 
81 0.1818            0.2159 0.2550      0.2813        0.3547 
82 0.1807      0.2146       0.2535      0.2796        0.3527 
83 0.1796      0.2133       0.2520      0.2780        0.3507 
84 0.1786      0.2120       0.2505      0.2764        0.3487 
85 0.1775           0.2108       0.2491 0.2748        0.3468 
86 0.1765      0.2096       0.2477      0.2732        0.3449 
87 0.1755      0.2084       0.2463      0.2717        0.3430 
88 0.1745      0.2072       0.2449      0.2702        0.3412 
89 0.1735      0.2061       0.2435      0.2687        0.3393 
90 0.1726      0.2050       0.2422      0.2673        0.3375 
91 0.1716      0.2039       0.2409      0.2659        0.3358 
92 0.1707      0.2028       0.2396      0.2645        0.3341 
93 0.1698      0.2017       0.2384      0.2631        0.3323 
94 0.1689      0.2006       0.2371      0.2617        0.3307 
95 0.1680      0.1996       0.2359      0.2604        0.3290 
96 0.1671      0.1986       0.2347      0.2591        0.3274 
97 0.1663      0.1975       0.2335      0.2578        0.3258 
98 0.1654      0.1966       0.2324      0.2565        0.3242 
99 0.1646      0.1956       0.2312      0.2552        0.3226 
100 0.1638      0.1946       0.2301      0.2540        0.3211 
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Tabel nilai Chi Square (x
2
















51 68.67 77.39 87.97 76 97.35       107.58      119.85 
52 69.83       78.62       89.27 77 98.49       108.77      121.11 
53 70.99 79.84 90.57 78 99.62       109.96      122.36 
54 72.15 81.07 91.88 79 100.75      111.15      123.60 
55 73.31 82.29 93.17 80 101.88      112.33      124.84 
56 74.47 83.52 94.47 81 103.01      113.51      126.09 
57 75.62       84.73       95.75 82 104.14      114.70      127.33 
58 76.78       85.95       97.03 83 105.27      115.88      128.57 
59 77.93       87.17       98.34 84 106.40      117.06      129.80 
60 79.08       88.38       99.62 85 107.52      118.24      131.04 
61 80.23       89.59       100.88 86 108.65      119.41      132.28 
62 81.38       90.80       102.15 87 109.77      120.59      133.51 
63 82.53       92.01       103.46 88 110.90      121.77      134.74 
64 83.68       93.22       104.72 89 112.02      122.94      135.96 
65 84.82       94.42       105.97 90 113.15      124.12      137.19 
66 85.97       95.63       107.26 91 114.27      125.29      138.45 
67 87.11       96.83       108.54 92 115.39      126.46      139.66 
68 88.25       98.03       109.79 93 116.51      127.63      140.90 
69 89.39       99.23       111.06 94 117.63      128.80      142.12 
70 90.53       100.42      112.31 95 118.75      129.97      143.32 
71 91.67       101.62      113.56 96 119.87      131.14      144.55 
72 92.81       102.82      114.84 97 120.99      132.31      145.78 
73 93.95       104.01      116.08 98 122.11      133.47      146.99 
74 95.08       105.20      117.35 99 123.23           134. 64 148.21 
75 96.22       106.39      118.60 100 124.34      135.81      149.48 
 Lampiran 19 




df untuk pembilang (N1) 

































































































































































































































































































































































































 Lampiran 20 
Tabel Nilai “t” untuk  df = 41 – 80 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
 64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3 
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